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LA CUESTION DE LA "SOLUCION DEL CONFLICTO" 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y CUBA: 
PRECISIONES, PREMISAS, PRECAUCIONES 
Rafael Hernandez 
En un artfculo publicado en el numero de invierno de 1991-92, de 
Foreign Affairs, y que ha pas ado notariamente inadvertido para la 
mayorfa de los expertos en problemas' cubanos, el Secretario de 
Estado de EStados Unidos expres6lo siguiente: 
"Como dijo nuestro Presidente en la Universidad de Yale 
en junio, ninguna naci6n ha descubierto todavfa un medio de 
importar las mercancfas del mercado mundial y detener las ideas 
extranjeras en la frontera. Es nuestro interes que la pr6xima 
generaci6n cubana este incorporada a la Era de la Informatica, 
no aislada de las tendencias glob ales que conform an el futuro ... 
Resolver estas cuestiones s6lo puede conseguirse a traves de 
upa politica de compromiso activo ... Nuestras experiencias tra-
bajando conjuntamente con La Habana sobre el proceso de paz 
en el suroeste de Africa y las conversaciones acerca del tema de 
la migraci6n sugieren que nuestro compromiso puede producir 
resultados. En resumen, tenemos que reconocer que Cuba esta 
en un perfodo de transici6n. Un regimen anacr6nico nos ha 
alienado, tratando de reprimir un espiritu irrepriffilble. Un re-
torno ala cQnfrontaci6n no ayudara al pueblo de Cuba ni servira 
a nuestro interes nacional".1 
Esta cita es absolutamente exacta. S6lo he sustituido China (0 
Beijing) par Cuba (0 La Habana), Cambodia ypenfusula careana par 
Suroeste africano y tema migratorio. De manera que el discurso con 
1 ... '~s our president pointed Ou! at Yale University in JWle, no nation has yet discovered a way 
to import the world's goods and services While stopping foreign ideas at the border. It is in our 
interest that the next generations in Cuba be engaged by the Information Age, not isolated form 
global trends shaping the future ... Resolving these issues ... can qno/ he pursued tJvough a policy 
of active engagement ... Our experiences in working with Havana on the South WestAfrican peace 
process and on the migration issue suggest Utat our engagement can produce results. In sum we 
need to recognize that Cuba is in time of transition. An anachronistic regime has alienated us by 
lashing ou~ by seeking to repress an irrepressible spiriL A return to hostile confrontation will not 
help the people of Cuba nor serve our national interest" James Baker, "Anierica in Asia: 
Emerging Architecture for a Pacific Community", FOieignAffairs, Winter 1991-92, pp. 15-16. 
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que el Secretario de &tado de los &tados Unidos podria explicar a 
la opini6n publica de su pafs y del mundo los fundamentos estrategi-
cos de un restablecimiento de relaciones con Cuba, ya fue pronun-
ciado por la administraci6n Bush. 
Sin embargo, eL conflicto se mantiene pnicticamente intacto. 
l,Porque? 
La naturaleza del conflicto y las actitudes de los actores. 
Valores e intereses contrapuestos han estado siempre en la rafz de 
las principales cuestiones que han enfrentado a los &tados Unidos 
y Cuba. &tos valores e intereses se insertan en el marco mas general 
de las relaciones entre &tados Unidos y America Latina.2 
Seglin la geopolftica chlsica norteamericana, ante palses con 
valores opuestos a los &tados Unidos, estos s6lo deben guiarse por 
sus intereses propios.3 Desde su perspectiva, estos pafses atrasados 
no son capaces de desempeiiar adecuadamente el papel de objetos 
de la dominaci6n; por consiguiente, los &tados Unidos deben ejer-
cer una Hamada responsabilidad imperativa. En pocas palabras, su 
polftica no ha de basarse en el consenso de los dominados, sino, como 
dirfa Joseph Nye, en su deber como potencia obligada a dirigir.4 
En la tradici6n del pensamiento polftico cubano, se ha percibido 
siempre la dualidad moral y polftica presente en la doctrina Monroe, 
seglin la cuallos &tados Unidos preservarfan la libertad de America 
Latina ante las potencias extrahemisf6ricas, al precio de la exclusivi-
dad sobre la regi6n. Para cubanos como Jose Marti,S los valores e 
intereses norteamericanos son tan ajenos a los latinoamericanos 
como los de las potencias europeas. Yes contrario a los intereses y 
valores de los paises latinoamericanos asociarse con Estados Unidos 
en su discurso sobre la libertad, bajo el pretexto del progreso tecnico 
y el financiamiento que provendrian del Norte. 
2 Vease Rafael Hernandez, "Interest and Values in U.S.-Cuban Relations", United Slates-Cu-
ban Relations in the Nineties, (Westview Press, 1989). 
3 Alfred T. Mahan, "'!be Relations of the United States to their New Dependencies", 
Engineering Magazine, January, 1899, en Lessons of the War with Spain and Othu Articles, 
(Little, Brown and Co., 1899), pp. 243-247. 
4 Joseph Nye, Bound to Lead. 
s Jose Mart~ "Congreso futernacional de Washington (11)", La Nacion, Buenos Aires, 20 de 
diciembre de 1899, en Obras Comp/etas, tomo 6, (Editorial Ciencias Sociales, 1975), pp. 56-62. 
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De este alineamiento de valores e intereses antagónicos, se
derivan las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los términos del con-
flicto entre Cubay los Estados Unidos? ¿En qué medida es razonable,
a la luz de las tendencias históricas y factores de poder enjuego, una
cierta solución del conflicto? ¿Qué límites se imponen-a una pers-
pectiva de cambio en las relaciones?
El impulso de los Estados Unidos.
Las relaciones norteamericanas con Cuba arrastran una serie de
enigmas. ¿Por qué los Estados Unidos han gastado tantos esfuerzos
en una islita que no tierie grandes riquezas naturales y tan cerca de
los Estados Unidos que su aviación convencional podría atacarla en
quince minutos? ¿Cómo se explica que esta política se haya mante-
nido por tanto tiempo sin un resultado sustancial en cuanto a los
objetivos planteados, es decir, hacer inviable al régimen?
En su marco más general, la política de los Estados Unidos hacia
Cuba se explica por los presupuestos dé la doctrina Monroe, por la
Guerra Fría y, especialmente, los doscientos años de influencia
norteamericana en el destino económico, político y cultural de la Isla.
Los rasgos que la han caracterizado se pueden resumir en términos
de intereses nacionales, alianzas, percepciones ideológicas e inciden-
cia de las políticas domésticas. •
Estados Unidos nunca ha comprendido el nacionalismo cubano.
En particular, no ha advertido que ese nacionalismo constituye una
fuerza de unidad del pueblo superior a cualquier credo ideológico o
filosófico.
En el afán de contener el comunismo y apoyar a sus asociados
cubanos a toda costa, los Estados Unidos han encontrado aliados
sucesivamente con el régimen de Batista, la ultraderecha cubana, las
bandas contrarrevolucionarias alzadas en las montañas de la Isla, los
grupos terroristas de Miami, los regímenes militares latinoamerica-
nos e, incluso, hasta la mafía.
En particular, Estados Unidos se ha mostrado incapaz de man-
tener una relación adecuada a sus intereses nacionales con el exilio
cubano. La relación establecida con este último estuvo en la base de
fiascos como el de Bahía de Cochinos, en 1961, y en situaciones
caóticas como el éxodo del Mariel, en 1980. Aun hoy este exilio
interfiere en la adopción de una política racional de Estados Unidos
hacia Cuba, gracias a un entretejido de compromisos locales, de
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vfnculos con organizaciones polfticas norteamericanas y de conexio-
nes person ales que llegan basta el Congreso. Estados Unidos no ba 
comprendido nunca en que medida este aliado es politicamente 
inviable en Cuba. 
Estados Unidos ba tenido siempre un escaso conocimiento de 
la situaci6n polftica intema en Cuba. La escalada contra la Isla, y en 
generalla aplicaci6n de la regIa de la hostilidad permanente, produjo 
resultados iguales e inversos a los que se proponfa, es decir, el apoyo 
creciente al regimen bajo la bandera de la naci6n amenazada. 
De la fuerza del nacionalismo cubano y de la debilidad del 
desconocimiento y las alianzas de Estados Unidos, se deriva un 
desbalance estrategico que ha pesado mas que la superioridad tecno-
16gica y cuantitativa del poder norteamericano. 
En cuanto a la polftica domestica, Cuba no ha sido nunca un 
factor de peso que haya dividido realmente a la opini6n publica 
norteamericana. La simpatfa inicial hacia la revoluci6n cedi6 rapid a-
mente bajo el peso ominoso de la Guerra Fila. EI sentimiento de 
rechazo sembrado contra Fidel Castro no cedi6 .ni siquiera ante 
errores monumentales, como el de Playa Gir6n, u horrores como el 
del holocausto nuclear en 1962. EI odio hacia el regimen cubano 
encerrado en el discurso de la Guerra Frfa se mantiene intacto treinta 
aiios despues. Se trata de una costra endurecida por el tiempo en la 
percepcion publica norteamericana --{;omo la que existio durante mas 
de veinte aiios sobre China. Pero ya no es un factor de peso en la 
politica domestica, como en 1960; y mucho menos un componente 
del consenso. 
Las mow;aciones cubanas. 
EI impulso revolucionario cubano de 1959 fue la descarga de cien 
arros de nacionalismo frustrado. 
En Cuba, el nacionalismo revolucionario no estaba dirigido por 
los comunistas. Sin embargo, fue el discurso nacionalista revolucio-
nario, predominante en los primeros sesenta -y no ellenguaje del 
marxismo convencional sovietico- el que causo la reaccion politica 
de los Estados Unidos. Si la Revolucion Cubana se radicalizo y llego 
a absorber la ideologfa del marxismo-Ieninismo, ella se debio mas al 
impulso de ese nacionalismo revolucionario, enraizado en las luchas 
populares desde las guerras de independencia, que a la influencia de 
las tendencias comunistas hist6ricas. 
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Acuatro meses del triunfo revolucionario, cuando los sovieticos 
se preguntaban quien era aquellfder barbudo, Richard Nixon salia 
de una conversacion con Fidel Castro comentando que debra ser 
"ingenuo 0 comunista". Sin embargo, Fidel Castro y sus colaborado-
res provenfan del ala radical del Partido Ortodoxo, cuyas ideas no 
eran muy diferentes .de las de Peron, Lazaro CardenaS 0 Jacobo 
Arbenz. Si era un marxista oculto 0 no, el hecho esque su politica no 
se oriento inicialmente a una alianza con la Union Sovietica. No 
obstante, Eisenhower aprobo el plan de Playa Giron mucho antes de 
que los sovieticos sofiaran siquiera con colocar alglin dia misiles 
nucleares en la Isla. 
Sin embargo, esto parece haber side una cuestion puramente 
academica para los Estados Unidos. AI gobierno norteamericano no 
Ie importaba tanto establecer la "sutil diferencia" entre 10 que Cuba 
hacfa "por orden de la Union Sovietica" 0 10 que hacia por su propia 
cuenta, si al fin y al cabo 10 que Cuba hacia objetivamente beneficiaba 
al Este de todas maneras. Parece que los sentimientos del Este sobre 
las revoluciones en el Tercer Mundo estaban mas nftidamente defi-
nidos en Washington que en Moscu 0 Varsovia. 
Pero, ciertamente, la quien Ie han import ado "sutiles diferen-
cias" en relacion con Cuba? En otras palabras, l.quien tiene un interes 
polftico especial en distinguir matices 0 motivaciones racionales y 
legftimas en la conduct a de Fidel Castro? l.A quien Ie interesa 
explicarse las decisiones cubanas a partir de su propia historia, cultu-
ra, tradiciones e ideo10gfa? Es mas facil explicarse a Cuba como un 
caso para sovietologos, no muy diferente de Hungrfa 0 Polonia. 
Otro gran problema entre Estados Unidos y Cuba, quizas el 
principal, fue siempre la "exportacion de la revolucion". Sin embargo, 
a pesar de 10 que hubieran crefdo los Estados Unidos, tampoco el 
apoyo sovietico ni chino ha sido el motor impulsor de las operaciones 
cubanas en America Latina 0 en Africa. Cuba no "exportaba 1a 
revolucion"·como "satelite de la Union Sovietica" - mas bien to do 10 
contrario. 
Sin embargo, el entorno geopolftico desempefi.6 un papel clave 
en la definicion del conflicto con Cuba. 
En primer lugar, la Isla no esta a 20 mil kilo metros de las costas 
de Estados Unidos ni en la frontera de una potencia socialista. De 
manera que Estados U nidos pudo confinar politica y economicamen-
te a Cuba en los afios sesenta y separarla del sistema interamericano, 
reforzando la objetiva situacion de aislamiento ideologico y geopolf-
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tico en que se encontraba el regimen socialista cubano dentro del 
bemisferio occidental. 
En segundo lugar, los gobiemos de Estados Unidos tuvieron 
una reaccion excesiva ante el impacto de la Revoluci6n Cubana. En 
efecto, se sobrestimaron las probabilidades de que "otras Cubas j , 
surgieran en el hemisferio. Sin embargo, el remedio que se quiso 
poner a aquella supuesta amenaza pudo convertirse en una profecfa 
autocumplida. EI castigo a la Isla era una manera de disuadir a ottos 
a que tomaran ese camino. Pero tuvo un efecto contraproducente. 
Excluida del sistema interamericano, Cuba se sentfa libre de respon-
der de la misma manera, identificandose con practicamente todos los 
revolucionarios en la region. 
Finalmente, Cuba se reencontro con America Latina porque 
los gobiemos dejaron de temerle. Lo paradojico es que, sin baber 
triunfado la guerrilla, Cuba es boy mas importante en e1 bemisferio 
que 10 que jamas fue antes de 1959. Una parte importante de ese 
reencuentro es el resultado de una politica intemacional convergen-
te con los intereses de otros pafses de la region y del Tercer Mundo 
en general. 
Un componente tercermundista diferenciado en la estrategia 
de polltica exterior de Cuba ba side el recbazo a la noci6n de las 
"esferas de influencia". Independientemente de motivaciones ideo-
l6gicas, la existencia del regimen socialista a noventa millas de los 
Estados Unidos ba conllevadO la negaci6n de esta fatalidad geogra-
fica. En buena medida, tal ubicacion, expuesta ante los Estados 
Unidos y en el entomo latinoamericano, condicion6 el enfoque 
cubano de las relaciones intemacionales, en contraste con el que 
tuvieron otros pafses socialistas. 
Para la polltica cubana, la paz representa un objetivo de alcance 
integral, que no se reduce a la paz entre las potencias. En particular 
sobre el punto de los conflictos regionales, Cuba ba apreciado que 
los cambios a escala global no implican el fin de las tensiones regio-
nales. Antes bien, luego del fin de la Guerra Fila, los conflictos 
regionales -ejemplo, Golfo Persico, Bosnia, Somalia- han prolifera-
do. 
En cuanto a su seguridad nacional, el principal problema sigue 
siendo la amenaza de los Estados Unidos 
Algunos se preguntan, no obstante, si a estas alturas es realist a 
esperar una operaci6n militar directa de Estados U nidos contra 
Cuba. En efecto, en la l6gica norteamericana no parece predominar 
la idea de disponer militarmente del socialismo cubano. Sin embargo, 
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la cuestion podrfa formularse de otra manera: l.puede Cuba asumir 
que ya no es un blanco en los planes de contingencia de Estados 
Unidos? l.Puede asegurarse que acciones norteamericanas dirigidas 
a intervenir en un pafs del Caribe no implican'in "medidas de cautela II 
equivalentes, de hecho, a operaciones militares cuyo objetivo "secun-
dario" sea la Isla? Y sobre todo: l.se descartaria esta alternativa si 
Estados Unidos creyera percibir signos de inestabilidad polftica en 
Cuba? Parece claro que los motivos de preocupacion cubanos estan 
todavfa lejos de evaporarse.6 
En efecto, la persistencia de los planes de desestabilizacion, el 
bloqueo, la base naval de Guantanamo -junto a otras polfticas al 
menos ambiguas, como la falta de determinacion ante los grupos 
terrorist as de Miami 0 New J ersey- y, de hecho, la reafirmacion de 
una politica que tiende a cambiar el regimen polftico en Cuba, han 
sido amenazas directas a la seguridad nacional y a la estabilidad del 
regimen cubano. 
En cuanto a las acciones encubiertas, desde Cuba uno se sue1e 
preguntar que es 10 que estanl hacienda hoy un organismo tan 
inconspicuo como la CIA Par 10 que se advierte, a nivel de la cultura 
polltica de las acciones encubiertas se mantiene la propaganda ("Ra-
dio Marti", "Tele Marti") y las acciones politicas (apoyo a organiza-
ciones y grupos, por ejemplo, los "comites de derechos humanos"). 
Pero en media de las actuales circunstancias, es l6gico pensar que no 
solo se desarrollan actividades de inteligencia, sino otras operaciones 
encubiertas que tienen como blanco la estabilidad del regimen cuba-
no. 
Si bien el discurso oficial norteamericano desautoriza la pnicti-
ca del terrorismo, la ambiguedad que subyace en todas las polfticas 
norteamericanas que afectan en alguna medida a determinados sec-
tores de la comunidad cubana -en donde sehan implementado 
tipicamente las operaciones terroristas contra Cuba- crea una franja 
de inseguridad al respecto. En consecuencia, la mayorfa de los cuba-
nos en la Isla tiene razones para asumir que Cuba constituye efecti-
vamente un blanco de los Estados Unidos. 
6 "La manera en que el comi.mismo se derrumbe en Cuba puede tenerimplicaciones militares. 
i.Deberfa Estados Unidos asistir a las fuerzas democraticas insurgentes potenciales con medios 
militares? ... i.Ser.i una causa justa para la comunidad interamericana el apoyo a la democra-
tizaci6n y de que man era? F. Woerner y G. Marcella, "Mutual imperatives for Change in 
Hemispheric Strategic Policies: Issues for the 19905", en: L Erik Kjonnerod (ed.), Evolving 
US. Strategy for Latin America and the Caribbeall, (National Defense University Press, 1992), 
p.57. 
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Reflexionando sobre toda esta situación, uno se puede pregun-
tar: ¿por qué Estados Unidos es más hostil hacia Cuba que hacia
ningún otro país -si se exceptúa sólo países contra los cuales Estados
Unidos ha librado guerras, como Irak? ¿Por qué es más recalcitrante
en sus relaciones con Cuba que con China? Treinta años después, los
cubanos perciben una autorreproducción perpetua de los gestos de
esa enemistad.
Todos estos factores tienden a reafirmar la idea de que la
relación entre Cuba y los Estados Unidos es parte de una situación
estructural que responde a la naturaleza del conflicto y a actitudes
que no se reducen fácilmente a los términos de la negociación. .
Ahora bien, ¿significa esto que no existe espacio alguno para la
política o para un arreglo diplomático?
La situación internacional y regional: su impacto
en la dinámica del conflicto.
Examinaremos a continuación una serie de problemas que se derivan
de los cambios mundiales y que tienen relevancia para la discusión
acerca de las alternativas de política éntrelos dos países.
Impacto del derrumbe del "socialismo reaT europeo
y el fin de la. Guerra Fría.
Bien vistas, las lecciones de la caída del socialismo en el Este para
Estados' Unidos deberían ser que las relaciones económicas y diplo-
máticas, el intercambio cultural y los contactos en general dan más
resultado que el bloqueo económico y el aislamiento. En efecto,
Hungría, Polonia y Checoeslovaquia están más cerca de los objetivos
de Estados Unidos que Viet Nam, la República Democrática de
Corea y Cuba.
Visto desde Cuba, las lecciones del Este son un poco diferentes.
Es extraño para los cubanos colocarse en la posición de los polacos
o los checos. Nunca fueron un modelo de sociedad política para la
mayoría de los que los conocieron directamente. Tampoco existió
una particular afinidad en sus políticas exteriores hacia las causas del
Tercer Mundo o América Latina.
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Entre las críticas que puedan existir en Cuba sobre la forma de
conducir la política exterior, no es común encontrarse el reproche al
gobierno por haber seguido las pautas de Moscú - como era frecuen-
te oír en Europa Oriental. Los cubanos no se han sentido satélites de
la Unión Soviética -y por tanto la caída del muro de Berlín no les ha
resultado una liberación. En todo caso, algunos piensan que ha sido
todo lo .contrario.
.. >•• >fVista desde Cuba, la experiencia déla Unión Soviétjcay Europa
Oriental podría formularse de la siguiente manera: siendo necesaria
una política de reformas del socialismo, un proceso mal conducido
puede acabar con el sistema que se pretende reformar -y no sólo con
el sistema, sino con la propia cohesión de la sociedad civil sobre la
que se levanta. Si bien los cambios son necesarios, en condiciones de
crisis económica y tensiones sociales éstos deben ser conducidos con
el mayor cuidado y moderación, a fín de poder rebasarla y consolidar
un nuevo modelo.
Paradójicamente, los cubanos podrían aprender hoy más de las
sucesivas reformas que se han dado los Estados Unidos, preservando
la integridad esencial de su sistema, a pesar de profundas crisis
económicas y formidables desafíos sociales, que del caos en que han
caído las sociedades del Este europeo.
Naturalmente, el despliegue de un proceso de reformas bajo
control, estable^ integral y de largo alcance, requiere no estar entram-
pado en la lucha por la satisfacción de las necesidades más inmediatas.
En otras palabras, la aguda crisis económica desfavorece la celeridad
de las reformas.
La inseguridad nacional.
La desaparición de la "amenaza soviética" ha elevado objetivamente
el nivel de exposición de Cuba ante los Estados Unidos.
El impacto de la crisis no sólo sobre los sectores productivos de
la economía, sino sobre otros aspectos como la salud, la educación,
los servicios, la información y su efecto sobre el nivel de vida acumu-
lado de los cubanos, ha creado un estado de tensionamiento social,
ünpredecibilidad y sensibilidad acrecentada ante las contingencias,
tanto externas como internas, que tiene ribetes de emergencia nacio-
nal.
En segundo lugar, la continuidad y, en ciertos aspectos, el
recrudecimiento de la política clásica de los Estados Unidos contra
Cuba, combinados con los factores anteriores, incrementa la sensa-
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cion de exposicion, vulnerabilidad y desbalance estrategico, ante una 
renovada amenaza no solo al orden economico 0 al regimen politico, 
sino al sistema social del pafs. 
Segun se selialo, en tenninos estrictamente militares, la cues-
tion de la seguridad sigue teniendo un vivo efecto en las percepciones 
cubanas. En efecto, a pesar de que un ataque militar contra Cuba no 
podria garantizar el objetivo supuesto, es decir, provocar un cambio 
en el regimen politico delpafs, la persistencia del dispositivo estrate-
gico apuntado hacia 1a Isla mantiene intactas las prevenciones cuba-
nas -que se basan, como es 16gico en tenninos militares, no en las 
intenciones del enemigo, sino en su capacidad real. 
En este contexto, la polftica de &tados Unidos, a contrapelo 
desus propios intereses, contribuye a fortalecer la percepcion cuban a 
de fortaleza sitiada, con su consecuente efecto de movilizacion y 
cohesion interna. En esta situacion, se implica una extension de las 
medidas de seguridad, controles economicos eSpecia1es, mayor cen-
tralizacion de las decisiones, movilizacion, etc. Y por supuesto, el 
mantenimiento de un nivel de atencion a la defensa. 
La percepcion de la fortaleza sitiada no es solo militar ni es mera 
percepcion. La relacion con los &tados Unidos ha e1evado su signi-
ficacion domestica en los ultimos alios. Los cubanos miran alrededor 
y yen las huellas norteamericanas en divers as situaciones domesticas: 
* la crisis economic a que experiment a el pafs agudiza la sig-
nificaci6n real del bloqueo; 
* la reduccion relativa del consenso interno como resultado 
sobre todo de 1a crisis, exacerba 1a sensibilidad ante los factores de 
desestabilizacion diseiiados par el gobierno de Estados Unidos, como 
1a propaganda radial y televisiva destin ada a alimentar el desconten-
to, as! como el apadrinamiento de grupos de oposici6n; 
* bajo las condiciones de aislamiento ideologico internacio-
nal que sufren las ideas socialistas como resultado del derrumbe de 
1a Union Sovietica y Europa Oriental, adquieren mayor peso real las 
campaiias de aislamiento y desprestigio, especialmente en foros in-
ternacionales, dirigidas a presentar a1 regimen cubano como el prin-
cipal vio1ador de los derechos humanos en el hemisferio, utilizando 
presiones politicas y econ6micas sobre otros gobiernos para lograr 
sus fines; 
* en el clima de euforia restauracionista que se vive a partir 
de las experiencias de Europa Oriental, se eleva el nivel de expec-
tativa de los grupos contrarrevolucionarios del exilio de Miami, 
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contando con el estfmulo prometedor de la administraci6n nortea-
mericana, y creando una atm6sfera rayana con el terror blanco -todo 
10 cual se escucha perfectamente en Cuba. 
Sobre este ultimo aspecto, valdrfa sefialar 10 siguiente. La mi-
graci6n es un fen6meno altamente politizado por ambas partes. La 
mayona de los cubanos quisieran tener una relaci6n mas normal con 
sus familiares en Estados U nidos. Pero no creen que esos parientes 
puedan tener influencia en que cambie la polftica de los Estados 
Unidos hacia Cuba. Saben que no son en su mayona militantes 
contrarrevolucionarios. EI discurso predominante en el exilio cubano 
resulta autoritario, conservadory pronorteamericano para lamayona 
de la poblaci6n de la Isla - inc1uida aquella que propugna cambios 
en el sistema. 
Alianzas y concertaciones. 
Con el fin de las guerras african as de Cuba a fines de los ochenta y el 
apaciguamiento de los conflictos centroamericanos en el plano mili-
tar, asi como con la disoluci6n de sus nexos econ6micos con el bloque-
socialista, es 16gico que los recursos diplomaticos tengan un peso 
especffico aun mas alto en su politica exterior. Se podna esperar que 
la actual Cuba se conduzca con el mayor realismo diplomatico. Sin 
embargo, al mantenerse la t6nica de Guerra Fna en sus relaciones 
con los Estados Unidos, el cuarto componente-el ideo16gico- tiende 
a adquirir un peso mayor. 
El enconamiento de la confrontaci6n ideo16gica, en efecto, se 
convierte en un factor adverso para el encuentro de Cuba con el resto 
del hemisferio -proceso que, sin embargo, no ha sido enteramente 
bloqueado, a pesar de las presiones de Estados Unidos. 
Por otro lado, Cuba esta legos de ser la espina en el costado de 
las relaciones interamericanas. De cierta manera, la Revoluci6n 
Cubana ha descendido objetivamente en 10 que podna identificarse 
como la escala de preocupaciones regionales. 
En su conflicto con los Estados Unidos, Cuba encontraba un 
campo favorable en los foros multilaterales en los afios setenta y 
principios de los ochenta -como parte del conflicto Norte-Sur. Estos 
foros se habfan caracterizado por recoger los problemas de los pafses 
del Tercer Mundo. Hoy en dia, el sistema internacional esta caracte-
rizado por la crisis econ6mica de estos paises, los procesos de inte-
graci6n en torno a polos de capitalismo avanzado y el conocido 
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derrumbe del campo socialista. Tales cambios en el sistema no han 
dejado de reflejarse en los organismos del sistema de Naciones 
Unidas. Entre estos efectos, ha tenido una especial significacion la 
internacionalizacion de los problemas politicos intern os. Esto des-
pierta, naturalmente, un margen creciente de desconfianza cubana 
inc1uso ante los mecanismos multilaterales. 
No obstante, las relaciones cubanas con la region latinoameri-
can a y caribeila, y con otros paIses como Canada, se han incremen-
tado, tanto en terminos economicos como politicos. El resto del 
hemisferio, en general, promueve el entendimiento entre los dos 
paIses. 
EI mercado y la geopo[(tica. 
La manera en que los Estados Unidos ha desconocido los cambios 
habidos en la agenda intel,1lacional entre los dos paIses -la Union 
Sovietica, Centroamerica, el Suroeste de Africa-, as! como los cam-
bios ocurridos en Cuba en los ultimos ailos, presagian que no se 
contentarfan con algo menos que un retorno del capitalismo a Cuba. 
La politica de inversiones extranjeras y la blisqueda de merca-
dos, as! como las relaciones con empresarios de todas partes -inc1ui-
dos los de Mexico, Canada y el propio Estados Unidos- refleja que 
la actual polftica cubana no es ir en contra de los factores geoecono-
micos 0 de ir a contrapelo de las fuerzas del mercado. La diferencia 
entre Cuba y otros paIses de la region llamada Cuenca del Caribe, 
consiste en que los otros paIses no han logrado separarse 10 suficien-
te, en su sistema politico, del coIidicionamiento geopolftico impuesto 
por la vecindad de Estados Unidos, distinto por su naturaleza ala 
16gica del mercado. Cuba no se moveria necesariamente a contrapelo 
de las relaciones de mercado internacionales, protagonizadas por 
actores no estatales 0 transnacionales, sino mas bien en contra de la 
sujecion a los designios del Estado norteamericano. No es la interde-
pendencia econ6mica 10 que contradice los presupuestos de desarro-
llo de Cuba, sino el retroceSo politico que significarfa al Estado 
norteamericano como un · factor interno <.1.1' sistema cubano y como 
una deidad sobre sus relaciOIles exterioreS -igual que 10 fue durante 
mas de medio siglo. lO es que la logica del mercado 0 Ids factores 
geoeconomicos del entorno supracaribeilo conllevan necesariamen-
te una sujecion a los intereses de Estados Unidos, en terminos de 
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opciones politicas domesticas 0 de arrendamiento de la seguridad 
nacional? 
Por otro lado: lno es precisamente la logica del mercado 10 que 
haria de la geopolitica norte american a una aberracion? Si es la logica 
geoeconomica 10 que va a presidir las relaciones entre Estados 
Unidos y los pafses de lila Cuenca", lno sena logico que los empresa-
rios prevalecieran sobre los geopoliticos? lO es que la post Guerra 
Fria solo nos devolveria a la pre Guerra Fria? 
En terminos geopoliticos, la construccion de una estructura de 
seguridad intemacional en el entomo del Caribe seria una condicion 
necesaria, si bien no suficiente, para la estabilidad que necesita el 
desarrollo de las relaciones economic as en el area. Para garantizar 
su funcionamiento, dentro del cono de sombra del Tratado de Libre 
Comercio norteamericano no deberfa haber guerras u operaciones 
militares que irrumpan en ellibre y pacffico curso del comercio y las 
secuencias productivas transnacionales. Una premisa del libre co-
mercio es que las problematic as sociedades del Caribe y Centroame-
rica no se veran tambien perturbadas porcausas exogenas, tales como 
las que exacerban los conflictos interestatales 0 provocan interven-
ciones. Para ,eso, serfa util que se establecieran algunas reglas, acuer-
dos 0 cooperaciones entre los Estados, que facilitaran no solo ellibre 
comercio, sino tambien la paz y la estabilidad. Sin eso, la logica 
geoeconomica de la integracion entre los -al menos por ahora-
pafses y naciones individuales del area sera como 10 que se crefa que 
era la revolucion socialista: algo inevitable, pero que lamentablemen-
te no llega a ocurrir del todo por el momento. 
Si ademas de esta realidad, se comparten las ideas de respeto 
por la soberanfa y la autodeterminacion, la no intervencion militar, 
la predileccion por la negociacion pacffica, la colaboracion multila-
teral, la democracia y los derechos humanos, la mejor for:rna de 
preservar el mercado libre es previniendo tensiones. Obviamente, la 
cuestion del mercado y la integra cion aparece como algo mas com-
plejo que la irresistible ascension de ciertos actores y de cierta 
racionalidad geoecon6mica; tambien se impone un marco de plura-
lismo y tolerancia como condiciones sine qua non. De otra manera, 
todo tipo de diferencias ideologicas, etnicas, nacionales, culturales, 
entorpecenin la transparente dinamica de las grandes tendencias 
econ6micas. 
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La politica de Estados Unidos hacia Cuba: 
l.un vaso medio Heno? 
El proceso de la politica de Estados U nidos hacia Cuba transita ya 
por un modo de cambio. Las circunstancias internacionales que han 
marcado decisivamente el curso de esa politica durante treinta afios 
se han transformado radicalmente. La extincion de la alianza cuba-
no-sovietica y el reflujo de los procesos de liberacion nacional en 
America Latina y Africa, en un contexto mundial emergente del fin 
de 1a Guerra Fria, han modificado sustancialmente el escenario de la 
polftica hacia Cuba. 
Los objetivos de esa polftica siguen siendo los mismos con que 
Estados Unidos enfrent6 ala revoluci6n en 1959 y 1960. Sus ingre-
dientes fundamentales se mantienen aun inalterados. Sin embargo, 
el nuevo contexto mundial y su reflejo en los cambios politicos 
ocurridos en Estados Unidos crean las condiciones para una nueva 
l6gica. Esta ya se refleja en los documentos propositorios de politica, 
en donde convergen hoy 1a derecha radical y los liberales moderados. 
La continuidad basica y el caracter gradualista de esta tendencia 
impiden apreciar con claridad su paulatino avance. Una tendencia a 
pequenos cambios puede gestar, en circunstancias internacionales y 
domesticas como las actuales, condiciones nuevas que faciliten cam-
bios decisivos en la polftica narteamericana. 
EI discurso polftico oficial hacia Cuba. 
La posicion oficial narteamericana no se ha movido mucho desde la 
administraci6n Bush. Primero: Cuba debe establecer una democracia 
certificada par elecciones observadas y calificadas "internacional-
mente". Es decir, no basta con que se implementen reformas en el 
sistema electoral, se tienda a hacer el poder popular mas eficaz y 
democratico, mas participativo y plura1ista. Se trata de que una 
instituci6n "internacional" -como Amnesty International 0 e1 Centro 
Carter-y el propio gobierno de los Estados Unidos debenjuzgarel 
cambio y avalarlo. Segundo: Cuba debe abandonar su IImode10 eco-
nomico cerrado", ya que se ha probado el fracaso del "modelo esta-
tista" en America Latina y que los "gobiernos centra1es [uertes" son 
cos a del pasado. 0 sea, que no es suficiente con que se rectifique el 
rumbo de 1a economfa cubana y se abra la co1aboracion con e1 capital 
extranjero, 1iberalizando 1a circulaci6n de divisas, el trabajo par 
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cuenta propia y el usufructo privado de la agricultura, entre otras 
medidas, sino que las reform as deben tener un corte neoliberal 
radical, borrando el papel del Estado en la economfa. 
Este proceso permitirfa "un tninsito pacifico, a traves de la 
institucionalidad democratica, hacia un gobiemo sucesor" En resu-
men, las elecciones democniticas, los derechos humanos y la·econo-
mfa de mercado son concebidos por el gobiemo de Estados Unidos 
como un plan para cambiar pacfficamente el regimen politico y social 
de Cuba. 
Bajo la administraci6n Clinton, Cuba sigue siendo un tema poC0 
importailie en la politic a exterior de Estados Unidos. Arrastra la 
inercia del discurso de la Guerra Fda, pero ya dej6 de tener el valor 
estrategico 0 la incidencia en la dimlmica de poder de otras regiones 
que tuvo en el mundo bipolar. Ese discurso la sigue codificando en 
un viejo lenguaje, pero respondiendo ahora a una expectativa nueva: 
la fatalidad del derrumbe del socialismo. Es un c6digo viejo, pero no 
totalmente ajeno al pragmatismo post Guerra Fria: lPara que nego-
ciarcon un regimen que puede ser incapaz de sostenerse? lPara que 
apurar decisiones sobre un asunto que no es prioritario en la politic a 
exterior? Asit el tratamiento de Cuba en el discurso politico oficial 
da la impresi6n de algo estancado 0 postergado. 
Los enunciados de este discurso son conocidos. Estados Unidos 
no se siente obligado a cambiar su polftica, acercandose a la tendencia 
hemisferica predominante de mantener relaciones normales con 
Cuba. Califica todos los cambios que han tenido lugar en Cuba en los 
ultimos anos de "cosmeticos". Admite que no existe una amenaza 
militar para Estados Unidos desde Cuba, ya que la presencia militar 
sovietica en Cuba es inexistente. Proclama que no existe ninguna 
intenci6n de hostilidad militar hacia la Isla. 
Pero no toda la politica se contiene en ese discUISO. 
La administraci.6n Qinton y los factores de politica domestica. 
Muchos expertos esperan que Clinton no haga nada en politica hacia 
Cuba en su primer ano. No esHi entre sus prioridades. Las escasas 
referencias que ha hecho, como el apoyo reiterado a la ley Torricelli, 
no fueron buenas. 1.0 mejor serfa que Clinton no tuviera que seguir 
estrictamente esas escasas menciones. Pero eso es s6lo una probabi-
lidad. 
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Aparentemente, otros factores siguen teniendo influencia. En
la medida en que la Fundación Cubano-Americana (CANF, por su
sigla del inglés Cuban American National Foundation), es el grupo
mejor organizado en Washington, con los recursos financieros nece-
sarios y el único qué realmente tiene una presencia, ésta seguirá
teniendo influencia. Los otros grupos alternativos cubano-america-
nos no parecen tener esa capacidad. Tampoco ha emergido todavía
un grupo de interés económico que presione a favor de las relaciones.
Puede esperarse que la CANF trate de desempeñar sobre todo el rol
de bloquear iniciativas de cambio hacia Cuba. También es posible
que trate de maniobrar para provocar una reacción prematura de esta
administración que la comprometa en el sentido de continuar la
hostilidad contra la Isla.
No se debe subestimar el peso e influencia de este grupo. Sin
embargo, sería un error pensar que la política de Estados Unidos
hacia Cuba se mantiene sólo, ni fundamentalmente, por la CANF. Se
ha sostenido por tres décadas porque la élite política y la burocracia
permanente de la administración del Estado de seguridad nacional
norteamericano la han apoyado. La propia CANF ha sido posible
gracias a la continuidad de intereses e identidad de objetivos de estos
sectores. Hoy en día, la CANF es una especie de Frankenstein que
puede no resultar tan funcional a muchos elementos influyentes de
una administración que necesita libertad de maniobra y cuyo estab-
lishment de política exterior la califica en privado como un estorbo
doméstico. La cuestión política clave respecto a la CANF en la actua-
lidad, es si ésta tiene la fuerza suficiente como para contrarrestar una
iniciativa gubernamental que introduzca cambios en la política de
Cuba.
¿En qué medida la actual administración ha reflejado proclivi-
dad a ese posible cambio hasta el presente? En primer lugar, es
evidente que, a diferencia de todas las administraciones desde Cárter,
la de Clinton ha estado relativamente silenciosa respecto a Cuba.
Como se señaló anteriormente, este relativo süencio podría interpre-
tarse como bueno, ya que menciones muy tempranas tenderían a
reflejar el estilo de la política establecida.7 En segundo lugar, algunos
7 Las intervenciones del Secretario de Estado Warren Christopher ante el Consejo de las
Américas ( 3 de mayo de 1993) y del Subsecretario para América Latina Alexander Watson en
el programa Worldnet (agosto), resultan interesantes por lo que omiten: nada de "Cuba
post-Castro" o de papel asignado a la comunidad cubana- por lo que reitera -no amenaza
militar a Cuba, oposición a la violencia como medio de cambio-y por el lenguaje que utilizan.
Aunque este sigue siendo un lenguaje hostil, ya no es el lenguaje de la Fundación.
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funcionarios de la nueva administraci6nhan planteado en privado 
que la ley Torricelli no ata las manos del ejecutivo. Enefeeto, a pesar 
de las leyes del bloqueo, incluida la reciente Ley Torricelli, el ejecu-
tivo retiene un poder decisivo fundamental en cuanto a 1a politica 
hacia Cuba. De hecho; 1a administraci6n podna enfatizar sus aspec-
tos Dpositivos", como es conyalidar 1a donaci6n de medicinas y alimen-
tosa Cuba. En tercer lugar, es evidente que, sea eual sea su poder 
real, 1a CANF y 1a ultraderecha anticubana no disponende avenidas 
de acceso a los altos niveles , de esta administraci6n como las que 
tenian durante las administraeiones republieanas. Finalmente, 1a 
16gica de los documentos en eireulaci6n sobre Cuba tiene acentos 
diferentes, que reflejan un enfoque entico sobre la eficaeia de la 
politica heredada. 
Un esceoorW de cambio. 
SegUn el discursooficial y los factores aetuantes bajo las administra-
ciones republicanas, 0 segtin se admita que 1a Ley Torricelli expresa 
el eonsenso de la politica posible hacia Cuba, esta politica est ana 
condenada a mantenerse estatiea. Es neeesario analizar 1a cuestion 
de la probabilidad de un cambio como un proceso politico dinamico. 
Aunque no ha existido hasta ahara un grupo de presi6n favora-
ble al dia10go con Cuba equivalente a la CANF, no hay que asumir la 
euestion de 1a toma de posicion del sector de los negocios respecto a 
intereses con Cuba como .un capitulo sellado. De hecho, e1 umbral 
para una mayor actividad de las empresas podria estar determinado, 
en definitiva, por su 1ectura de las senales que la polftica guberna-
mental emita a1 respecto. 
Estas senales podnan consistir en pequenos movimientos. Por 
ejemplo, manifestar proclividad a conceder 1icencias para ventas de 
medicinas y alimentos. En terminos de autoridad, esta administraci6n 
esta en capacidad de derogar la proclama presidencia1 que prohibe a 
los ciudadanos norteamerieanos gastar dinero en Cuba, sin modificar 
por ella 1a 1egis1aci6n del bloqueo. Las consecuencias de tal movi-
iniento en un corto plazo senan imprevisibles. Con toda seguridad, 
modificarfan el contexto polftico domestico, en patticular atrayendo 
1a atencion de los sectores empresariales que se interesan en negocios 
con Cuba, y creando un marco de expectativas suficiente para el 
surgimiento de grupos de presi6n 0 lobbies en seetores poderosos 
como e1 petr6leo, 1a biomedicina y la agroindustria, cuyo poder 
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podria rebasar con creces al de 1a CANF y 1a derecha anticubana en 
el Congreso. Esta nueva configuraci6n Ie dana a la administraci6n 
Clinton la ocasi6n adecuada para plantear abiertamente la adopci6n 
de una nueva estrategia hacia Cuba con el minimo costo politico. 
En conclusi6n, estos pequeuos movimientos podnan producir-
se sin cambiar el marco global de la politica actual, pero su imp acto 
de retorno sobre esta polftica seria considerable. 
La emergencia de una 16gica diferente se plasma ya en los 
documentos en circulaci6n acerca de Cuba. Estos se distinguen de 
otros anteriores por la alta convergencia politica de enfoques ideo-
16gicamente discrepantes. Desde el documento de Dia10go Intera-
mericano hasta los de1a Rand Corporation8y el CSIS9 de Washington, 
se aprecia, junto a diferencias secundarias, el predominio de una 
16gica principal que se resume en 10 siguiente: no modificar 1a poiftica 
de presiones extern as y aislamiento que representa el b10queo y el 
cuestionamiento de los derechos humanos y 1a democracia en Cuba, 
pero a1 mismo tiempo reactivar la diplomacia, buscando contactos e 
intercambios con diferentes sectores en Cuba dentro y fuera del 
gobierno, e incrementando las oportunidades para un intercambio 
con la Isla. En lugar de poner el acento en 1a contrarrevoluci6n de 
Miami a de circunscnoirlo a los grupos internos, este nuevo enfoque 
plantea comunicarse no s610 con sectores como la juventud 0 los 
profesiona1es e intelectua1es, sino sobre todo con los funcionarios 
polfticos y empresaria1es de nivel medio, asf como las propias Fuerzas 
Armadas. Aunque estos documentos coinciden en caracterizar la 
posibilidad de una situaci6n de crisis polftica y de violencia como 
improbable en el corto plazo, tambien concuerdan en una estrategia 
que contribuya a evitar que esta pudiera producirse, por las compli-
caciones y riesgos que Ie plantearia a Estados Unidos. 
De 10 anterior se deriva que 1a mayor 0 menor celeridad del 
cambia de politica de Washington no depende meramente de los 
cambios que se implementen en 1a Isla, sino de factores como la 
prioridad del tema de Cuba en la agenda de politica exterior 0 los 
factores mencionados de polftica domestica y de composici6n de la 
nueva administraci6n. Ella no significa, sin embargo, que 10 que 
ocurra en Cuba sea irre1evante. La cuesti6n principal es c6mo se 
8 Edward Gonzalez y David Ronfeld t, Cuba a La deriva en WI mundo postcomunista, Rand 
Corporation, diciembre de 1992. 
9Emest Preeg y George Fauciol, "La transici6n cubana", Agenda '93, CSIS, Washington, 
noviembre, 1992. 
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percibe en Estados Unidos la estabilidad politica en la Isla; es decir, 
su vision del mayor 0 menor consenso que mantiene el gobiemo 
cubano. A mayor certidumbre sobre la estabilidad y el consenso 
internos, menor sen! el espacio norteamericano para defender la tesis 
del aislamiento y las presiones como los medios mas efica.ces para 
tratar con Cuba. 
La politica norteamericana hacia Cuba puede tomar algiin 
tiempo en alcanzar un nive1 decisivo. Quizas mas del que podemos 
imaginar. Pero 10 importante es que, como un vaso, puede haber 
empezado a lienarse, gota a gota, de manera casi imperceptible. 
Premisas y precauciones en la "solucion del conflicto". 
La logica implicita en el analisis anterior es la de la factibilidad de una 
normalizacion de relaciones entre los dos paises. Pero el punto de 
partida de este trabajo ha sido que los intereses y valores antagonicos 
no pueden desconocerse en su realidad, mas alia de la mayor 0 menor 
voluntad de arreg10 diplomatico. Esta dob1e serie de variables opues-
tas deb en considerarse a la luz de las premisas que gobiernan el 
proceso.de "solucion del conflicto". 
Ademas, la contabilidad de costos y beneficios no se reduce hoy, 
como implican algunos, a un juego de suma cero.10 Cuba puede ganar 
sin que Estados Unidos pierda y viceversa. La evaluacion costo/be-
neficio debe basarse en el'analisis de las implicaciones que la diferen-
te situacion y escala de intereses nacionales especfficos tienen para 
cad a uno. 
El angu!o norteamericalUJ. 
La principal premisa en la actual polftica de los Estados Unidos hacia 
Cuba podria definirse 'como: procurar sus objetivos a traves de una 
politica mas eficaz en terminos de costo/beneficio que la que ha 
mantenido durante tres decadas. Esta polftica hacia Cuba persegui-
ria: i) neutralizar la afectacion a sus intereses que Ie ha producido y 
aun Ie produce la revolucion cubana; ii) contenerlas posibles tenden-
cias cubanas que puedan afectar esos intereses en el futuro; iii) 
aumentar su capacidad de influencia en general en la polftica cubana; 
10 Vease Edward Gonzalez y David Ronfeldt, op. ciL, pp. 64-76. 
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iv) obtener mayores beneficios en areas especfficas bilaterales. Nin-
guno de estos objetivos implica necesariamente una relacion amisto-
sa con el regimen cubano. 
Ahora bien, l,que gana 0 pierde Estados Unidos en el arreglo 
diplomatico de su agenda con Cuba? 
Costos · 
i) Confrontar con los gropos conservadores, inc1uidos los de la 
comunidad cubana, que hacen polftica intema en tomo al tema 
de Cuba. 
Lidiar con actitudes y predisposiciones establecidas durante 
mas de tres decadas en la burocracia permanente, en los apara-
tos de seguridad y relaciones exteriores, y en el Congreso. 
ii) Reconocer de hecho y de derecho al regimen cubano, despues 
de mas de 30 anos de negarlo. 
iii) Devolver la Base de Guantanamo significaria la cesion a la 
soberanfa cubana de un recurso naval y aereo de que ha dispues-
to la Marina de Estados Unidos durante casi un siglo en el 
Caribe. 
iv) Sujetar las transmisiones hacia Cuba a un acuerdo recIproco, en 
lugar de la formula unilateral vigente. 
Beneficios 
i) Despertar una constituency de grupos de interes, especialmente 
economicos, inc1inados hacia las relaciones con Cuba, que no 
han entrado a funcionar como lobbies debido a la rigidez de la 
polftica de Estados Unidos -como los petroleros, biomedicos, 
agroiildustria1es, mineros, etc. 
EI dialogo con Cuba liberaria especialmente a un sector mayo-
ritario de la comunidad cubana -inc1uidos los hombres de ne-
gocios-que hoy es rehen de la polftica conservadora tradicional, 
perrnitiendole expresarse y organizarse en favor de esa polftica. 
ii) Ellevantamiento del embargo, total 0 parcialmente, beneficia-
ria en primer lugar al sector privado. Serfa una medida con-
gruente con el origen de esta polltica, ya que el embargo tuvo 
como constituency principal a las corporaciones afectadas por 
las nacionalizaciones en 1960. 
Esto se refuerza con la posihilidad de introducir el tema de las 
indemnizaciones a estas compafiias -aunque este es sobre todo 
un aspecto simbolico, mas que una condicion basada en el 
interes economico afectado. En to do caso, es un aspecto que 
solo puede ser tratado en un marco de negociacion. 
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Devolver la Base naval de Guanhlnamo permitiria mejorar las 
relaciones y explorar formas de coexistencia constructiva entre 
las Fuerzas Armadas de los dos paises. 
LOgicamente, en el interes de las Fuerzas Armadas de &tados 
Unidos estarfa mejorar sus relaciones con las Fuerzas Armadas 
mas poderosas del Canbe, y una de las de mayor profeSionalis-
mo y experiencia del hemisferio. 
Eliminar un punto de discordia con America Latina y varios 
pafses industrializados,como Canada, asi como un tema de 
tension en las deliberaciones de los organismos intemacionales. 
Posibilitar, mantenery legitimar el envio de program as de radio 
y TV hacia Cuba, sobre la base de un acuerdo. 
Estabilizar, regular y eontrolar el flujo migratorio procedente 
de Cuba, evitando el peligro de la inmigracion desordenada y 
previniendo fenomenos contraproducentes como el del Mariel. 
EI beneficio que se deriva de aqui atafie no solo ala consistencia 
de la politica inmigratoria norte americana, sino a los intereses 
de la propia comunidad cub ana. 
Facilitar la cooperacion con Cuba en temas como la intercep-
cion del narcotrafico, la seguridad naval y aerea, la coordinacion 
entre guardacostas y otros aspectos de interes mutuo en las 
zonas aledafias al estrecho de La Florida. 
viii) Permitir acuerdos que hagan eficientes las comunicaciones te-
lefonicas, el correo y otros canales actualmente deficitarios 0 
inexistentes. 
EI angulo cubano. 
La premisa cubana podrfa definirse como la preservacion de la 
independencia, la soberania y el desarrollo nacional. En terrninos de 
sus relaciones con Estados Unidos podna enunciarse como reducir 
el nivel de hostilidad que las ha caracterizado en los ultimos treinta 
aiios. 
Ahora bien, este objetivo general requiere reconocer un grupo 
de presupuestos de realismo politico: i) no porque se negocien las 
diferencias de la agenda bilateral cesaran de existir 0 actuar los 
factores de poder e intereses que · han propulsado hasta ahora la 
politic a hostil; ii) no porque se entre en un proceso de norrnalidad 
diplomatica cesara la actividad de aquellos sectores en e1 ejecutivo y 
el Congreso que persiguen un cambia esencial del regimen cubano; 
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iii) no porque los Estados Unidos acepten tratar con el gobiemo 
cubano babran rem,mciado a reconstituirse como poder e influencia 
dentro del sistema econ6mico y politico del pafs. 
Es obvio, no obstante, que Cuba obtendrla determinadas ven-
tajas de una reducci6n de la bostilidad y de un arreglo diplomatico 
con los Estados Unid05. 
Beneficios. 
i) La sola reducci6n de la bostilidad favorece los intereses nacio-
nales de Cuba. 
Recibir el reconocimiento politico al regimen revolucionario 
significaria un paso bist6rico para la independencia y auto de-
terminaci6n del pafs. 
ii) El cese de las presiones principales sobre las relaciones exterio-
res de Cuba, inc1uidas las econ6micas, que se deriva del fin de 
la bostilidad representaria un alivio considerable y la apertura 
de nuevas oportunidades. 
iii) El acceso al mercado norteamericano y a sus flujos de capital 
constituye un valioso recurso par sf mismo, ademas del efecto 
multiplicador que tendria sobre las relaciones econ6micas ex-
temas de Cuba. 
iv) La devolllci6n de la Base Naval de Guantanamo significaria la 
recuperaci6n de la soberanfa sobre la integridad del territorio 
nacional, limitada por la presencia militar de Estados Unidos. 
v) Se facilitarfa la cooperaci6n en problemas bilaterales derivados 
de la contigiiidad geografica, como los que se apuntaron mas 
arriba. 
vi) Repercutirfa en un mejaramiento de las re1aciones cubanas con 
su comunidad en Estados Unidos y otros pafses. 
vii) La ampliaci6n de la superficie de contacto entre los dos pafses 
permitirfa la constituci6n de alianzas 0 convergencias de inte-
reses con sectores de la sociedad norte americana boy vedados, 
como el de los negocios. 
Costas. 
i) El acercamiento con los Estados Unidos, aunque visto como 
necesario por muchos en Cuba en terminos puramente econ6-
micos, suscita preocupaei6n en terminos politicose ideo16gicos. 
Los sectores mas radicales del nacio~alismo revolucionario 
cubano podrfan apoyar esta polftiea s6lo hasta eierto pun to, en 
la medida en que contiene riesgos para la independencia del 
pals. 
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ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Esta resistencia podrfa dividir el consenso nacional, en un pe-
rfodo de crisis, donde la cohesi6n social y polftica tiene una 
importancia estrategica 
ii) El impacto de una posible irrupci6n del capital norteamericano 
en una economia cubana que no ha compJetado su proceso de 
reformas podrfa tener un efecto contraproducente. 
iii) Es posible que e1 gobierno de Estados Unidos quiera influir 
sobre la comunidad de negocios en relaci6n con Cuba, aconse-
jando 0 tutoreando el flujo de capitales en funci6n de favorecer 
a detenninados prop6sitos polfticos. 
iv) Si existe una relaci6n mas abierta y. una comunicaci6n mas 
extensa entre los dos pafses, el gobierno y los grupos de interes 
politico en Estados Unidos, incluidos los de Ia comunidad cu-
bana, pueden intentar aumentar su influencia en la dinamica 
intern a de Cuba, antes de que el proceso de reform as politicas 
en Cuba se haya consolidado. 
v) Organizaciones no gubernamentales y estructuras de poder en 
Estados Unidos, instituciories culturales y todo tipo de grupos 
de interes, en general16s aparatos ideoI6gicos de la sociedad 
norteamericana, aumentarfan su imp acto sobre 130 sociedad cu-
bana en medio de una situaci6n de exposici6n, producto de la 
crisis econ6mica y de sus efectos. 
Comentario final. 
Planteado en sus tenninos mas element ales, el problema de la "solu-
ci6n del conflicto" y de sus diferentes aproximaciones conceptuales 
y politicas en la actualidad podrfa reducirse a una cita de Lewis 
Carroll: 
"-La cuesti6n es -<iijo Alicia- si las palabras pueden signi-
ficar cosas diferentes. 
-Lacuesti6n es -<iijo Humpty Dumpty- quien es el que manda. 
Eso es todo H•ll 
11 "The question is -saidAlice- whether words can have different meanings. 
The question is-saidHumpty Dumpty- which is master. That's alft. Lewis Carroll, Through the 
Looking Glass. 
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